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Pies mimoi6dnou kulin6iskou oblibu a stabilni zilem trhu, doznal m6k sety v CR rneziro*-.ni
pokles osevu o 38 % (31,5 t is.  ha vroce 20l l  prot i  51,0 t is.  ha vroce 2010),  piesto celkor.a
produkce makovych semen piekrodila lofiskou sklizei temdi o 13 o/o, (emuZ napomohl nejr'1.5Si
prumdrny vynos desetileti (0,85 tlha). Tato skutednost ovsem nijak nepiispdla k rfistu cen), semen
m6ku, kterS pod6tkem roku dinila 35 Kd/kg, aby postupnd klesla na 23-24 Kd/kg (listopad 2011). a
to piedev5im v drisledku pievisu nabfdky a s tim spojenou strategii a aktivitami obchodniku.
N6sledkem ndkolika hubenych let a plnych skladfi kvalitniho m6ku odvraceji se pdstitele st6le
dastdji od oblibene komodity, i kdyZ jim budoucnost mnoho jinlich alternativ nenabizi.
Jednim z molnych ieseni by se mohlo st6t ekologick6 pestov6ni a produkce m6ku
v tzv.,,biokvalitd". Ekologick6 rostlinnd: produkce, k 3 l. 12.2010 na plo5e 54 717 ha, jejiZ strukturu
uv6df graf 1, st6le neni schopna vyhovdt trvale rostouci popt6vce a tak jsou zhjemci o zdrave
potraviny saturov6ni dovo zem.
Graf. L' Struktura plochy ekologiclg,pdstovanych plodin v roce 2010. Dle MZe CR, 20t0.
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Pozn. LAKR - Leiive a koleninove rostliny
Olejniny na2 303 ha jsou v tomto smdru svym podilem (graf l) specificke a poptSvka po nichje trvale mimoi6dn6. Pies vyznamryi n6rust zastoupenf ploch iepky a iepice (v roce 2009 dinilo jeji
zastoupeni 26 %) se v ekologickem reZimu dlouhodobd nejvice daif hoidici (graf 2). Nutno
noznamenat, Le s produkci ekologicke iepky to (ve srovn6ni s hoidici) nijak slavn6 neni a i.e tato
:lodina je v kontextu doby pro ekologick6 zemdddlce tvrdym oii5kem.
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Graf. 2: Struktura plochy ekologicky pdstovanych olejnin v roce 20I 0. Dle MZe CR 20 I 0.
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Tabulka 1 ie5i plochy uvedenych skupin plodin a olejnin v ekologick6m reZimu pdstov6ni.
Zabyvh se rovndZ srovn6nim vynosfi v ekologii (EKO) a konvenci (KON).
Zatimco, podle irdajfr Hrabalove a kol. (2011) v roce 2010 ekologickli m6k dosShl vynosu 1,22
tlha, (265 o/o oproti konvendnimu, tab. I ), m6ku v konvenci se s 0,46 t/ha t6hoZ roku piili5 nedaiilo
Netieba ov5em zapominat,i.eu ekologicky pdstovandho m6ku jde o skliznd ze zanedbatelnych ploch
(spi5e z6humenkti), sklizefi i vyklep6v6ni je rudni, m6k se spotiebuje v rodind zemdddlce a jejim
n.lUtiZSim okoli a na deskif trh se nedostane temdi ant zrnko. Jinak tomu ani nem:iule byt. Velkou
plochu by pdstitel vlastnimi silami nezvladl. I proto je do iR dov6l.enmak v biokvalitd' z Turecka a
prod6v6n za maloobchodni cenu 3lzK(lkg (78 K( 2a250 g baleni). Turci jej, na rozdil od n6s,
dokhli vypdstovat v dostatedn6m noZstvi a zobchodovat.
Dfky tdmto pomErum, ekologickf pdstitel, s nimZ spolupracujeme od roku 2004, prod6v6
vydi5tdnif m6k v biokvalitd zflemcfim piimo na podntku za 100 Kd/kg. Kaldy rok takto prodd 50-
100 kg m6ku, rirodu z cca 0,15 ha. Vic by vlastnimi silamrnezvl|dl.
Tab. I Plochy a vynoq, ekologictq, pdstovanych skupin plodin a olejnin, srovnani s konveninimi vynosy v roce
2010. Dle MZe a CSU CR 2010.
Dostupnd 16.1.2012 z http://eagri.cz/public/web/file/131447/Zprava-EZ-2010-lfinal.pdf;
http;//vdb.czso.cz/vdbvo/tabparamjsp?cistotab:ZEM0030UU&&kapitola-id:l l&voa:tabulka
Jak se zda, za soudasneho stavu vdci by ekologick6 produkce m6ku mohla byt zajimav6. Vdc
m6 dva h6dky. Jednim znichje skutednost, Le nelze mit ekologickou produkci bez toho, Ze by se
hospodaiilo ekologicky a tim druhym, Le neni jednoduchd hospodaiit bez chemosyntetickych
prostiedkfi kombinovanych se zaLitymi zpfrsoby efektivniho intenzivniho hospodaieni. KdyL tyto
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. : -.sirte a piumete pravidla ekologick6 produkce, rodnik se stane prim6mim faktorem, vlbdr
:::-:r mimoiidnd dtleZilim, v zevislosti na prubdhu podasi perfektnd zvl6dnut6 agrotechnika alfou
.: :-":{ou a byrokracie i Sikana ze strany dohliZejicich fiednik& dennim chlebem, protoZe jestd
:::j::nr. nei. zatnete pldnovat finandni fspdchy na polich s ekologicklim m6kem, musite se st6t
: :. . ..-:icky hospodaiicim zemEddlcem a tady kondf ve5kerd legrace.
I;-, .t stdt ekologickj'm zemdddlcem
V pruni iadd jde o zmdnu my5lenkovfch sch6mat a zaZitich vzorcfi chovdni a v iad6 druh6 pak
:-.tpliinov6ni samotn6ho piechodu na ekologick6 hospodaieni. A neni to jen o dotacich, i kdyz u
:.'oho pii rozhodovdni hraj i nejdfileZit6j5i roli (ale ten vdt5inou ekologicky nehospodaii na om6
: -Ji, nebojen minimrilnd, vdnuje se spiSe pdstovini tr6vy a chovu 0,2 VDJ/ha).
Dotace na ekologick6 zemdddlstvi v rdmci Agroenvironmentrilnich opatieni jsou dotadnim
::tulem MZe v r6mci Programu rozvoje venkova (PRV) pro roky 2007 -2013, osa II. EU kryje cca g0
: o a CR 20 Yo z plateb. Hlavnimi cili programu je zamezit zrychlen6mu odtoku vody z krajiny, sniZit
erozi pridy, podpoiit ekologickou stabilitu krajiny a zachovat a zvylit piirodni rozmanitost na
zemdddlsk6 pidd. Z6kladnimi podminkami n6roku na qiplatu dotaci jsou evidence minimiilni
vj'mdry zemdd6lsk6 pridy pro dan! zprisob hospodaieni v registru ptdnich blokri (LpIS), z6vazek
plndni podminek minimdlnd 5 let a (u om6 pfidy) minimiilni vlimdra I har.
Aktudlnd dini dotace na omou pridu v ekologick6m zemdd6lstvi 155 
€/ha, tj. 3 ggg,64 Kd/ha(smdnn! kurz pro rok 201 I byl stanoven na 25,088 Kd, pro rok 2012 - 25,505 Kd/€). S jednotnou
platbou na plochu (SAPS) 4 686,5 (2011) si tak zemdddlec piijde na 8 575 Kd/ha (20il). Ale zajakou cenu?
Co ie dfileiiti pro napldnovanf a ilspdin! piechotl na ekologickd zemdddlsn[
' Ziskat v5echny dostupne informace: legislativa, odborn6 literatura, odbornd akce,
hospodaiici podniky.
' Vyrobni zamdieni a rozsah (ve5ker6 pl6nov and vymera najednou nebo postupnd).
ekologicky
' Informovany souhlas ode v5ech, kterych se rozhodnuti bytostnd dotkne (zvl65td od tdch, kterym
piibude pr6ce).
o Podrobnf projekt piechodu podniku dijeho d6sti naEZ (vdetnd SWOT analyzy)
' Vyskyt nebezpednych plevelfr na polich urdenych k piechodu (pch6c v EZ problem aticky, pyr,
laskavce apod.) a jejich likvidace (vhodnd jsou piipravky na bttzi glyphosatu, jejichi vdasnym
pouZitfm pied konverzi se lze vyvarovat konfliktfi se sousedy a n6sledne n6siiqi ch zasahfr ze
strany SRS).
' Pldn osevniho postupu se souvisejicimi opatienimi minim6lnd na 5 let
' \/ pifpadd (stare/nove) ekologicke z\tdLe pfidy raddji od zameru upustit (historicky
nezodpovddn6 nakl6d6nf s DDT, blfzkost chemickych provozri, ridolnf nivy velkych iek,
blizkost kovohutf - tyto skutednosti nebr6nf konvendni produkci a monitoring nefunguje, ale
r ekologii na to zemdddlec tvrdd doplati).
. Plan hnojeni (analyzy pfidy).
' Plan regulace plevelri piimo pouze mechanicky, termicky, nepiimo osevnim postupem
:ravidelna orba - v zavislosti na piirodnich podmfnkdch - dasto nezbytna, i kdyL ekologicke
::riddlstvi preferuje bezorebn6 zpfisoby).
. 
.-' :itdny odbyt pro piipadnou produkci (graf 3).
o :: :ravit se na plndnf podmfnek a nutne zlo v podobd vyjimek (u rostlinne produkce zejmena
-'' 
' ' 
.ltli konvendnfho mnoZitelsk6ho materi6lu nemoien6ho chemosyntetickymi piipravky
:' ' ' 'ricky materi6l prakticky nesehnatelny - vyjimku nutno ziskatpiei zdsevem)
l'1' - : : soubdh s dalSfmi finandnimi niistroji ze zdrojfi WZp v r6mci Programu pede o krajinu, Operadniho
F:"'::: - -. ':':ni prostiedi a Podpory obnovy piirozenych funkci krajiny, ale piipadne vaine zirjimce odkazuji na
s3:1-. . : : - :  
_: ' .  :echto moZnost i .
3 l
o Piipravit se pravideln6 rodni.kontroly kontrolni organizaci, s niZ jste uzavieli smlouvu, a st6tni
kontroly ze strany iriednikti UKZUZ (a piekvapujici zji5tdni s nimi spojen6).
Pokud rozhodnuti twil, nutno uzaviit smlouvu s jednou z kontrolnich orgamzaci. Je tieba
specifikovat a doloZit a dokladovat kontrolorum v5echny skutednosti zahrnutd v projektu. Protokol o
vstupnf kontrole je piilohou Z6dosti o registraci, pod6vanenaMze. Nove se za registraci neplati.
Co Lhdn6ho zemdddlce v piechodu nemine, je nhzornl, uvedeno v grafu 3. Jde o citelny pokles
vynosi, podle druhu plodiny (napl6nov6ni osevniho posfupu a zvolend agrotechniky, vynosy plodin
ve srovniini s konvenci uv6di tab. 1). U ndkterych plodin vynos klesne aLo 60 %. Odborn6 literatura
uv6di 40 - 50 %. Mimoi6dnd ziileZi na kvalitd pfidy - respektive na miie naru5eni jeji struktury'
biologickfch a fy zikiind chemickych vlastnosti.
Graf. 3: Pokles vynosfi pii plechodu na ekologicke zemddelstvi. Dle: Petr, Dlouhy, 1992.
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Dal3i r"-iraznou okamZitou zmdnou je opravdu vyaznf zvlieni biodiverzity na pozemcich
v piechodn6m obdobi. Pfijde piedev5im o plevele, kter6 ekologicklf zemEd6lec vnimi jako
doprovodn6 rostliny, s mnohdy Z6doucimi vlastnostmi, kter6 eliminuje pouze na rinosnou mez
Skodlivosti. N€kter6 plevele si ovSem ani ekologick! zemdddlec na svlfch pozemcich nepieje a
nemirZe dovolit (viz vj'3e).
Piechodn6 obdobi trv6 v lep5im piipad6 5 let. Piedstaruje cestu k nalezeni nov6 pridni
rovnovdhy, rovnov6hy agroekosyst6mu a stabilizaci vlinosri s pomoci flexibilnich prav
agrotechniky. Mnoh6 je nutno se (znovu) naudit a mnoh6 nelze ddlat jako v konvenci. N6zor, Ze
v ekologick6m hospodaieni jde o pouh6 vypu5tdni chemosynteticlqy'ch vdt5inou opravnlch (ndkdy
zbytednd preventivnich) zrisahri, patii do mlitick6 oblasti.
Pro zemddElce j  jednou z wjhod dosaZeni stability i skutednost, Ze na pozemcich v ekologick6m
reZimu nebude nutno pii zpracovhni ptdy uZivat mimoi6dnd qfkonn6 a t6Zk6 traktory, se vSemi
s tim souvisejicimi drisledky.
A jak tedy .Ulat rtspi*ni mdk v ekologickim zemidilsu[?
Jde o agronomickj evergreen, klasiku. O pEstitelsk6m rispdchu rozhoduje:
moZnost vl6deni, pledkov6ni, strukturni pfidy
po organicky hnojenifch okopanin6ch,
hnojeni (vy55i riziko zapleveleni)
Piedplodina:
I
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jetelovin6ch, po obilnind organicke
.  Pi iprava
P u d i :
vl6deni,smykov6ni(opakovan6pi ipravapf idy, je- l i
das)
\-r 'ber
trdrudy:
p"dt. SDO, s dfirazem na odolnost, vhodndj5i osvddden6 odrudy (nutno
zkou5et, poditat s nutnosti Z6dosti o udEleni vifrjimky od kontrolni otganizace
pied setim)
http : //www.ukzuz. czlFolde tsl 229 5 - I -Ekolo gicke+osivo. aspx'
http : //www. organicxseeds. com/o
Vysevek:
Spon:
t r y e k b d Z n 6 h o h e k t a r o v e h o v y s e v k u V k o n v e n c i , p o d i t a t
s jednocenim (podle podminek lze i shodny vysevek jako u konvedniho
m6ku)
t (30-50 cm) - Siika f6dkfi souvisi s nutnosti
mechanick6 regulace plevelti (v z6vislosti na dostupne mechanizacr), prutov6
br6ny (nepostradatelne u ekologicky pdstovanych obilnin) nejsou u m6ku
vhodn6.
pouze mechanicky (termicky), dokud to vy5ka porostu dovoli
okopanin6ch), fu" uLit i rychle minerali zovatelna hnojiva (vypalky,
fermentovana drribeZi kejda, p6iov6 moudky).
pozitivni seznam: Pliloha I, Hnojiva o pomocnd pfrdni latlq' podle il. 3 odst.
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Pwolen6 piipravky : www. srs. cz, Zhchytn6 rostl iny. Ob sevy.
o ddlend sklizei,
vylamov6nim, dtraz na posklizf,ovou ripravu (vice plevelfr
vv55i vlhkost sklizenYch semgn)
piipadnd rudni
mfiZe znamenato Sklizefi:
Pokusy s mdkem v ekologickim zemdddlstv[
2005, 2006: Budyn6 nad Ohii,2007,2008: B3rdynd nad Ohii, Uhiindves
2009: Audyn6 nud Ottii, Uhfindves, Opava, dervenli U,jezd' Mien6 L6znE,
2010: Budynd nad Ohii, Uhiindves, Opava, iervenli Ujezd, M(en6 Lizn6, Troja (Praha 7)
201 1: Budynd nad Ohii, Uhiindves, Opava, eervenli fjezd, M5en6 Linn1, Troia (Praha 7), Praha 6 -
Suchdol
Piedeviim ul,iti tzv. biofungicidri, piipravky Polyversum a Supresiviti, pomocni pridni
piipravek Gliorex v ochrand proti chorob6m.
Proti skridcrim (krytonosec torenoq;, k. makov!) zkouseny piipravky Spruzit (piirodni pyrethrum),.
\eem Azal (azadirachtin), vodni sklo, Biool
ad Ohii, 2006Toh 2: Vt'nosr; ft/ha) oo oietieni bioffungicidv ve vegetac!. Bttdlne n  unn
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Pol versum I X 1,624 1,767
Polvversum 2 x 1 , 3 1 6 1.844
Sunresivit 2,068 2.261
Kontrola 1 ,338 1,475
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Tab. 3: Vynosy (t/ha)
Tab.4. VynosY (
Pozn. Ruin[ sklizeh a
poikozcnych makovic)
Tab. Vi
oietieni biolungicidy ve vegctact' buaync nu
Vynos (t/ha)
Kontrola 1 ,216
Polyversum I X 1,349
Polyversvm 2 X 1 , 3 1 9
Polyversum 3 X 1,699
Supresivit I x 1 ,471
Supresivrt 2 x 1,347
Supresivit 3 X r,025
Albin 1 ,288
Maior I , 3 5 3
Opal 1,278
d Ohri, 2007. Prfrmer 3 odrId'
kravslgtm hnoiem'
/ l rnl nn nipt ieni hio{unsici ve vegelact. buavtte t
Varianta O5etieni - osivo O5etieni - vegetace Vynos (tlha)
I neoSetiene kontrola 0,685
2 Polvversum kontrola 0 ,551
a
J Supresivit kontrola 0,706
4 neoSetien6 Polyversum 0,565
5 Polyversum Polyversum 0,485
6 Supresivit Polvversum 0,644
neoSetien6 Supresivit 0,,648
8 Polyversum Supresivit 0,570
9 Supresivit Supresivit 0,686
Maior X X 0,610
Opal X X 0,621
vykl.epavani, pledplodina ozimd pienice' ,1,* t i ris futt knronos ce makovicoveho
(60 '%
B
Pozn .Ru in isk l i zeho@plod inabramboryhno ienekompos tovanym
sporadiclgl vystg,t k,ytonosce makovicoveho ( 1 -2 % poikozenych makovic)
d i.. fivflyne nad Ohif, 2008. Prfimer 2 odrfid'
St inovdni vyznaiuj e uZiti pl ipravku
2 Poiet aplikaci pfipravku bdhem vegetace
pozn. Ruini sklizen a vyklepdvdni, lleiptodina oves sety s podsevem jetele plaziviho, masivni vyslqtt krytonosce
makovicovdho ( 100 % poikozenitch makovic)
t/ha a HTS (, oietieni bio icid etaci. Bud d nad OhFi, 2009. Odrfida Orfeus'
Charakter ist ika
VVnos (t / ha
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Rok 2009 byl pro pokusy v Budyni nad Ohfi kritickii'. V blizkosti pokusne plochl' s mirrirr'- \ -
nachazeli plochy kiovin aluLni les. SnaZilijsme se eliminovat moZne Skody zpfrsobene kTtontrs.-r.-r-
koienor:y,m vysevem granulovandho azadftachtinu soudasnd s osivem. Vysledkem byla ileru:er--:
dinnost brouka nu poiudi mrtvolek piislu5nikfi makroedafonu lemujicich vysevni i6dky. Nektere
parcell, byly decimov6ny ai. na 5 10 % privodn6 se vyskytujicich, rostlin. Pokusili jsme se
zachranit situaci osetienim koienovych krdkri rostlin Spruzitem (tab. 4). Udinnost jsme nezjiSt'ovali,
je r elmi pravddpodobne,, Zerostliny v te dobd Skfidci spi5e urostly a vypadky se d6le nesiiily. Vynos
ioku 2009 byl iimitov6n nejen nizkym podtem rostlin na metr dtveredni, ale piedev5im masivnim
rr.skytem krytonosce makovicov6ho, kdy jsme zaznamenali po5kozeni v5ech makovic. Ve sklizni
nasledovalo 100 % napadeni makovic derndmi.
Graf. 4: prfimdrn! poiet napadenych rostlin/variantu podle oietien[ (8.6., 1.7', 3.$. + posklizitovy
rozbor). Budynd nad Ohft, 2009.
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Poudeni zl<lzoveho vyvoje roku 2009, vyseli jsme v Budyni nad Ohfi d6st pokusu jiZ na
podzim (Zeno 2002) - pod6tkem iijna. Pokus byl pro jistotu piivalen a vze3el pouze jedinf i5dek,
jemuL se tento zasah vyhnul.
Oproti lofisk6mu roku (2009) nebyly Skody zprisobene krytonoscem koienovym, a tim ani
vypadky porostu, zvl63t vyznamn6. V dobd kvdtu byl viak ozimy m6k silne napaden krytonoscem
makovicovym, n6sledkem dehoZ vykazovaly ve sklizni vSechny makovice na rostlin6ch znilmky
napadeni. Makovice jarniho m6ku byly napadeny minim6lnd - pouze ty, ktere za(,inaly nakv6tat
jeStE v dobd dokvet6ni ozimeho m6ku. Nfzk6mu napadeni jarniho m6ku lze pravddpodobnd piidfst
r-y55i vynos, ktery jsme u jarnfho m6ku v roce 2010 zaznamenali (graf 4).
23. g. 2010 jsme zaseli ndkolik odrud ozimeho m6ku na pokusnd plo5e v Budyni, na vedlejii
plochu pak jarni m6k odrudy Orfeus - 22. 3. 20ll .
\i prfibdhu vegetace byly vedeny zlznamy o vyskytu chorob a Skridcfi. Jarni m6k se potykal
s velkvm napadenim krytonoscem koienovym (blizkost plochy ozimdho m6ku) - napadeni koienfr
iinilo 2-3 larvy v prumdru/koien (4. 6. 20lI). Diky vdasndmu zasahu piipravkem Neem Azal
(azadirachtin, postiik ke koienovym krdkrim) do5lo kz|chrand porostu jarniho m6ku a vylftmanych
rostlin v dfisledkfi po5kozeni bylo max. 3 o/o na cel6 ploSe.
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Graf. 4: Prrtmdrne vynosy semen jarniho l,llozimeho) maku' Budyne nad Ohri'
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VSechnykont ro lovandko ienyros t l inoz im6homi ikuvesk l i zn i (15 .7 .2011)ue" "v j idy I
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Polyversum.
. piim6 ochrana proti Sktdcrim v pokusech byla moZn6 s uZitim piipravku Neem-Azal'. pi:jt:S:l I
proti krytonosci koreno\reilr. Sp'ru iit ryt *"j" v doporuden6 koncentraci minim6lni a kratkodobi I
ridinek na cilovj' organismus. I
. K nepiim6 ochranE proti n6letim krytonosce makovicov6ho je moan6 u.yuiit.pfuzu ozim6 (moznd I
ranEjii jami) odrudy mriku v blizkosii hlavni plochy jamiho miiku, kter6 se n6m dva roky Ro sobe i
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Graf 5: Vynosy semen mdku v konvenci. Dle Vaidk a kol. (2010)
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Ekologickd zemdddlstvi trpi trvalym nedostatkem semen olejnatych plodin a je5td vice
nedostatkem osiv, kter6 jsou (aL na vyjimky) u vdt5iny skupin plodin nedostupn6 a tak by
zajimavym podnikatelsky m zamdrem mohl a byt produkce osiv m6ku pro F.Z.
e l6nek vznikl za podpory NAZV QH 92106 - Pdstitelskd syst6my u m6ku se zamdienim na kvalitu
a bezpelnost ekologicke a integrovand produkce.
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